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Uvod: Število invalidov, med katere uvrščamo tudi slepe in slabovidne, vpisanih na 
univerze se v številnih državah povečuje. Samostojnost osebe se po pridobitvi izobrazbe 
poveča predvsem zaradi socialnih dohodkov. Pomembno je, da pri pripravi učnih načrtov 
študentov s posebnimi statusi ne izpuščamo, temveč jih integriramo v sistem po najboljših 
močeh. Namen: V diplomskem delu smo predstavili problematiko slepih in slabovidnih v 
njihovem študijskem obdobju. Primerjali smo Univerzo v Ljubljani in Univerzo v 
Trondheimu, z vidika dostopnosti za slepe in slabovidne študente. Metode dela: Raziskava 
je bila izvedena v obliki študije primera. Izbrana subjekta sta bila Univerza v Ljubljani in 
Univerza v Trondheimu. Uporabljeno je bilo namensko vzorčenje. Podatke smo črpali iz 
dokumentacije in intervjujev z izbranimi osebami na posameznih fakultetah. Rezultati: V 
raziskavi smo se osredotočili nadostopnost prostorov, informacij in pripomočkov, 
prilagoditve in dostopnosti študijskih obveznosti ter osebne izkušenje dela s študenti z 
okvaro vida. Poglavitne razlike med univerzama, vključenima v raziskavo, izhajajo iz 
pravilnika, ki je v Sloveniji zapisan zelo splošno, za vse študente s posebnimi potrebami na 
Norveškem pa zelo natančno, s poglavji, ki se nanašajo neposredno na osebe z okvaro 
vida. Raziskava je pokazala, da je število slepih in slabovidnih študentov, ki so fakultete 
obiskovali v zadnjih desetih letih nizko, saj se številke na vseh vključenih fakultetah v 
Sloveniji gibljejo pod deset, na Norveškem, pa kljub temu, da evidence ne vodijo, 
poudarjajo, da jeteh študentov malo. Razprava in zaključek: Iz rezultatov lahko 
sklepamo, da ustanove v Sloveniji, ki smo jih raziskali, morda res še niso kadrovsko, 
organizacijsko in strokovno pripravljene na sprejem slepih in slabovidnih, kar pa ne 
pomeni, da norveške ustanove, vključene v raziskavo, ki so formalno na to bolje 
pripravljene, zagotavljajo dobro prakso vsem študentom. Populacijo slepih in slabovidnih 
bi bilo tako treba vključiti v več tovrstnih raziskav, kar bi omogočilo globlji vpogled in 
ugotavljanje potrebnih ukrepov. Razvoj kadrov je pomemben korak do ustvarjanja 
univerze kot inkluzivne institucije. Tega ni lahko doseči, saj zahteva spremembo 
razmišljanja tako družbe kot institucij. Delovni terapevti lahko prispevamo k spremembi 
razmišljanja znotraj visokošolskih institucij, in sicer s specifičnimi izobraževanji in 
osveščanjem zaposlenih. 
Ključne besede: posebne potrebe, prilagoditve v študijskem okolju, delovna terapija 
 
ABSTRACT  
Introduction: In recent years the number of people with disabilities, including blind and 
visually impaired, who are attending universities has increased in many countries. After 
graduation, a person's independence increases, mostly on account of social income. It is 
important that we do not dismiss students with special statuses when preparing the 
curriculum, but that we integrate them into the system to the best of our ability. Purpose: 
The bachelor's thesis presents the problems of the blind and visually impaired during their 
studies. The University of Ljubljana and the University of Trondheim were compared in 
terms of their adjustments to blind and visually impaired students. Methods: The research 
was conducted in the form of a case study. The selected subjects were the University of 
Ljubljana and the University of Trondheim. Dedicated sampling was used. Data were 
drawn from documentation and interviews with selected persons at individual faculties. 
Results: The research examined the areas of accessibility to premises, information, aids, 
performance of study obligations, and personal experience with students with visual 
impairment. The main differences between the two universities stem from the rules, which 
are written in a very general way in Slovenia and do not cover everything that a blind or 
visually impaired student would need for easier entry into studies. In Norway, the rules are 
very detailed and include several chapters that relate directly to people with visual 
impairments, enabling them an easier transition. The number of blind and partially sighted 
students over the last ten years at the faculties included in the survey is low. In Slovenia 
the numbers on all faculties were below ten, in Norway however they do not have an 
evidence that tracks the numbers but they have stated that it is a small populations of 
students that are visually impaired. Discussion and conclusion: It can be concluded from 
the results that institutions in Slovenia may not yet be properly staffed, organized and 
professionally prepared to accept the blind and visually impaired; however, that does not 
mean that the surveyed institutions in Norway provide good practice to all students. The 
population of the blind and visually impaired should therefore be included in more 
research of this kind, which would provide a deeper insight into the current situation and 
identify the necessary measures, as the development of a qualified staff is an important 
step towards creating a university as an inclusive institution. This will not be easy to 
achieve as it requires a change in how society and institutions think. Occupational 
therapists can contribute to a change in thinking within higher education institutions 
through specific education and disability awareness. 
Keywords: special needs, adjustments in the study process, occupational therapy 
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V zadnjih letih se je število invalidov na univerzah v številnih državah povečalo. Oseba po 
zaključku študija ni le samostojna, temveč tudi neodvisna od socialnih dohodkov. Za 
uspešen napredek pri vzpostavljanju in uvajanju enakopravnega okolja na univerzah bo 
treba doseči obravnavo problematike in skrbi za študente invalide kot stalnico življenja in 
dela na univerzi. Potreben je pogled nanju kot na vrednost študija, namesto da se nanju 
gleda kot na neko dodatno aktivnost, ki terja dodatne stroške. Tega ne bo lahko doseči, saj 
zahteva spremembo razmišljanja tako družbe kot institucij. Kakovostno izobraževanje 
kadrov in spodbujanje njihovega nadaljnjega strokovnega razvoja pa sta pomembna koraka 
k temu cilju (Bera et al., 2010). 
Slepi in slabovidni študenti se uvrščajo med študente s posebnimi potrebami (UNI-LJ, 
2018), kar pomeni, da za normalen razvoj in uspešno izobraževanje potrebujejo posebne 
prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatno strokovno pomoč pri študiju, pri 
čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim 
programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov (ŠOS, 2017).  
Dostopnost do predavanj, seminarjev, vaj in opravljanja študijskih obveznosti ne vključuje 
samo priprave pred začetkom študijskega leta, temveč tudi fizično dostopnost, 
prilagojenost okolja, položaj izvajalca predavanj, seminarjev in/ali vaj, uporabo predmetov 
in programske opreme in izvajanje predavanj, seminarjev in vaj (Bera et al., 2010). 
Motiv za izbor teme je ugotovitev, da je v slovenskem prostoru premalo raziskav, ki bi 
proučevale delovanje slepih in slabovidnih oseb v šolskem okolju. Po pregledu literature 
smo ugotovili, da je za gibalno ovirano skupino študentov narejenih veliko raziskav in 
zapisanih veliko prilagoditev. Diplomsko delo tako proučuje prilagojenost visokošolskega 
sistema slepim in slabovidnim študentom ter primerja ustanovi v Sloveniji in na 
Norveškem. V raziskavo sta bili vključeni Fakulteta za družbene vede in Zdravstvena 
fakulteta, članici Univerze v Ljubljani ter norveška univerza za znanost in tehnologijo v 
Trondheimu. 
Slepota in slabovidnost 
Po mednarodni klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (World Health 
Organization – v nadaljevanju WHO) obstajajo štiri ravni funkcije vida (WHO, 2019):  
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 normalen vid, 
 zmerna slabovidnost, 
 huda slabovidnost, 
 slepota.  
Po mednarodni definiciji, ki jo je Republika Slovenija povzela po WHO (2019), je slepa ali 
slabovidna oseba prve kategorije tista, ki ima na boljše oko s korekcijo ali brez nje od 10 
do 30 % ohranjenega vida in druge kategorije do 5 do 10 % ohranjenega vida. Slepoto 
delijo na tri kategorije, in sicer na tretjo kategorijo, v katero spadajo osebe z 2 do 5 % 
ohranjenega vida, četrto kategorijo, kjer je ohranjenega vida do 2 %, in peto kategorijo, ki 
je popolna slepota.  
V nasprotju s splošnim prepričanjem med slepe torej ne uvrščajo le tistih oseb, ki so vid 
popolnoma izgubile in je njihovo zaznavanje svetlobe enako nič (amaurosis). S socialnega 
vidika mednje štejejo tudi tiste, ki imajo določen ostanek vida (do 5 %), vendar je ta tako 
pičel in necelovit, da človeku v neznanem okolju ne omogoča samostojne orientacije 
(Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije – v nadaljevanju ZDSSS, 2020).  
Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki vplivata na sekundarne motnje. Te se 
najpogosteje kažejo na področju gibanja, komunikacije, socializacije in slabših 
funkcionalnih sposobnosti na vseh področjih življenja (Koprivnikar, 2006). Motnji nista 
samo problem posameznika, temveč celotne družbe. Za enakopravnost in vključenost 
slepih in slabovidnih v družbo so tako pomembni celostna obravnava, prilagoditev 
urbanega okolja in javnih zgradb ter izobraževanje in ozaveščanje videče populacije 
(Albreht et al., 2016). 
1.1 Populacija slepih in slabovidnih  
Po podatkih WHO ima vsaj 2,2 milijarde ljudi na svetu okvaro vida ali slepoto, od katerih 
ima vsaj 1 milijarda okvaro vida, ki bi jo bilo mogoče preprečiti. Glede na regionalne 
razlike je v regijah z nizkim in srednjim dohodkom razširjenost okvare vida na daljavo 
štirikrat večja kot v regijah z visokim dohodkom (WHO, 2019). 
V Evropi je tako po podatkih Evropske unije slepih (European Blind Union – v 
nadaljevanju EBU) več kot 30 milijonov slepih in slabovidnih oseb, kar pomeni, da 
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povprečno 1 od 30 Evropejcev izgubi vid. Slepih je štirikrat več kot slabovidnih oseb. 
Povprečna stopnja brezposelnosti slepih in slabovidnih delovno sposobnih oseb je več kot 
75 % (EBU, 2019).  
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ima registriranih štiri tisoč članov. 
Ocenjujejo, da je v Sloveniji osem do deset tisoč ljudi s hudo okvaro vida in trideset do 
štirideset tisoč ljudi z resnejšo okvaro vida (ZDSSS, 2019). Pomembno je povedati, da se 
posamezniki vključujejo prostovoljno, kar pomeni, da podatki ne odražajo realne slike 
stanja v Sloveniji. Kačič in sod. (2010) v svoji raziskavi o celoviti rehabilitaciji slepih in 
slabovidnih navedejo število slepih in slabovidnih v starostni skupini 15-21 let, ki šteje 72 
posameznikov. Novejšega podatka glede števila slepih in slabovidnih mladostnikov v 
Sloveniji nismo našli.  
Po podatkih norveške zveze slepih in slabovidnih je bilo leta 2017 približno 180.000 
Norvežanov s tako oslabljenim vidom, da veljajo za slabovidne. Več kot tisoč Norvežanov 
pa je popolnoma slepih (Norges Blindeforbund, 2017). 
Po podatkih Norveške zveze mladih slepih in slabovidnih (Norges Blindeforbund 
Ungdom), ki združuje mlade (14-35 let) slepe in slabovidne je le teh prostovoljno 
včlanjenih trenutno okoli 450.Nekaj izmed njih je slepih, velika večina pa jih je 
slabovidnih.Društvo si prizadeva popolno družbeno enakost in socialno vključevanje 
mladih slabovidnih ter organizira dejavnosti za slepe in slabovidne na nacionalni in lokalni 
ravni (NbfU, 2020).  
1.2 Težave slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju  
Pomanjkanje vida lahko vpliva na posameznikovo izvedbo aktivnosti. Težave se lahko 
odražajo na področju motoričnih spretnostih (doseganje, manipuliranje in prijemanje 
predmetov) pri procesnih spretnostih (orientaciji po okolju ali organiziranje predmetov) ali 
na področju interakcije, kar lahko privede do odstopa od želenih dejavnosti, zaradi težav 
kot so branje mimike ali tolmačenje telesne govorice(AOTA,2014).  
Kraljevski nacionalni inštitut slepih– v nadaljevanju RNIB poroča, da sta na podlagi 
raziskave, v katero je bilo vključenih 600 slepih in slabovidnih oseb, največji oviri, s 
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katerima se srečujejo slepi in slabovidni, pomanjkanje znanja in razumevanja izgube vida 
ter zastarela stališča ljudi okoli njih (RNIB, 2018). 
Vsakodnevna opravila so za slepega in slabovidnega zahtevna, veliko opravil, ki so za 
videčega samoumevna, se morajo slepi naučiti (Brvar, 2010). 
Slepota in slabovidnost imata velik vpliv na kakovost mladostniškega življenja, še posebej, 
če so okvari vida pridružene druge motnje. Vse to lahko močno vpliva na izobraževanje in 
možnost zaposlitve (Valentinčič, Kranjc, 2014). 
Elsman, van Rens in van Nispen (2017) v raziskavi z naslovom Vpliv okvare vida na 
življenje mladih odraslih, v katero so vključili osebe med 18. in 25. letom starosti, 
ugotavljajo, da okvara vida v tej starosti vpliva na delo, študij, socialne veščine in odnose, 
samostojno življenje, uporabo računalnika, mobilnost in preživljanje prostega časa. Ker so 
mladi odrasli z okvaro vida poudarili težave pri prehajanju med fazami v življenju, je 
pomembno, da jih rehabilitacijske službe obravnavajo kot ločeno skupino. Študija kaže, da 
imajo v tem obdobju na posameznika največji vpliv socializacija in dejavnosti, povezane s 
študijem in delom, kar pomeni, da sta študij in delo dva zelo pomembna dejavnika v 
življenju mladih odraslih invalidov. 
Podjetje Envision (2019), ki je razvilo aplikacijo za pametne telefone za slepe in 
slabovidne posameznike, je težave vsakdana oseb z okvarami vida razdelilo na šest 
poglavij.  
I. Dostop do informacij 
Glavni čutni organ človeka so njegove oči. Samo pogled okoli nas je dovolj, da se 
zavedamo, kako vizualna je večina informacij v našem okolju. Vozni redi na železniških 
postajah, znaki, ki kažejo na pravo pot ali potencialno nevarnost, reklamni pano, ki 
oglašuje nov izdelek na trgu ipd., so vizualne vrste informacij, na katere vsi naletimo v 
vsakdanjem življenju. Večina teh informacij je za slepe in slabovidne nedostopna, kar 
ovira njihovo neodvisnost, saj dostop do informacij pomeni avtonomnost. 
II. Posamezniki, ki preveč radi pomagajo 
Osebe, neznanci, prijatelji ali družina so zelo veseli, kadar lahko pomagajo slepim ali 
slabovidnim osebam. To vedenje je pogosto domneva, da slepi ali slabovidni posameznik 
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potrebuje pomoč, čeprav to morda ne odraža resničnosti. Slepe osebe lahko opravljajo 
redno nalogo počasneje, vendar to ne pomeni, da je ne morejo samostojno dokončati. Če 
posamezniki hitijo pomagati slabovidnim, ne da bi jih za to prosili, se lahko počutijo 
nemočne, namesto da bi bili neodvisni. Še več, če posamezniki s slabovidnostjo ne morejo 
sami opraviti naloge, jim pretirana pomoč ne daje prostora, da se tega naučijo samostojno. 
III. Družbena stigma 
Biti slep v svetu, ki je primeren za videče, pomeni, da lahko pričakujemo nesreče. Naleteti 
na pisarniški stol, ki ni bil lepo pospravljen pod mizo ali razbiti kozarec, ker je bil na levi 
in ne desni strani, so majhne nesreče, ki so pričakovane. Problem nastane, ko take napake 
posamezniki navadno dojemajo kot nezmožnost slabovidnih za opravljanje nalog, v resnici 
pa izvirajo iz nedostopnosti našega sveta. Slepota ali slabovidnost ne kažeta niti na 
inteligenco posameznika niti na to, kako žalostno je njegovo življenje. Ker si ljudje brez 
okvare vida ne morejo predstavljati svojega sveta brez vida, še ne pomeni, da so življenja 
oseb z okvarami vida žalostna ali nesrečna. 
IV. Iskanje in ohranjanje zaposlitve 
Za osebe z okvarami vida je delo popolnoma drugačno. Glede na pomanjkanje primerno 
dostopnih delovnih mest in delovnih prostorov si lahko predstavljamo, zakaj je zaposlitev 
osebe z okvaro vida odgovornost za podjetje. To sicer negativno vpliva na zaupanje in 
čustveno počutje slabovidnih, vendar omili njihovo gospodarsko neodvisnost. Ker imajo 
slepi ali slabovidni ljudje malo možnosti zaposlitev, posledično niso sposobni za 
osamosvojitev. 
V. Prosti čas 
Slaba dostopnost za slepe in slabovidne je poglavitna težava, s katero se srečuje ta skupina 
ljudi. Prav tako ni izjema prosti čas. Obstaja omejeno število vključujočih/dostopnih 
dejavnosti za slabovidne, ki so tako preproste kot obisk muzeja. Poleg tega tudi dostopnih 
knjig ni v izobilju. Po World Blind Union (Svetovne zveze slepih) – v nadaljevanju 
WBUje v premožnejših državah le 5 % vsega objavljenega gradiva dostopnega slepim ali 
slabovidnim, v revnih pa je dostopnost manjša od 1 % (WBU, 2019). Internet, kjer si danes 
lahko vsi poiščemo zabavo, tudi ni povsem dostopen, saj številna spletna mesta ne 
upoštevajo svojih slabovidnih obiskovalcev in ne objavljajo vsebin, ki bi jim bile dostopne. 
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Glede na zgoraj navedene in številne druge probleme, ki tukaj niso navedeni, je mogoče 
jasno videti, da imajo osebe z okvarami vida omejene možnosti za preživljanje prostega 
časa. 
VI. Izolirano življenje 
Glede na vse zgoraj navedeno ni presenečenje, da bi življenje z okvaro vida lahko 
pomenilo pogosto življenje v osami. Ukvarjanje z izgubo vida je samo po sebi izziv. 
Pomanjkanje čustvene podpore v diagnostičnih centrih ali doma, omejena dostopnost do 
dejavnosti in informacij, družbena stigma in brezposelnost so dejavniki, ki slepo ali 
slabovidno osebo pogosto vodijo v izolacijo. Zadnja ugotovitev ponazarja, da največja 
težava oseb z okvarami vida pravzaprav ni njihova okvara, temveč nedostopnost in 
nerazumevanje okolice. 
1.3 Delovna terapija pri slepih in slabovidnih mladostnikih 
Delovni terapevt pri obravnavi slepe ali slabovidne osebe sodeluje kot član v skupini za 
celostno rehabilitacijo, kjer pomaga pri razvoju grobih in finih motoričnih sposobnosti, 
prostorskega zavedanja in pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti. Skupaj z učitelji slepih ali 
slabovidnih in drugimi vzgojitelji ali spremljevalci zagotavlja, da je posameznik sposoben 
sodelovati v učilnici po najboljših močeh. Delovni terapevt pomaga tudi pri prehodu 
posameznika v odraslo življenje, kar vključuje tudi poklicno pripravo in/ali življenje v 
skupnosti. Delovna terapija za osebe s slabovidnostjo se lahko izvaja v katerem koli 
okolju, vključno s šolami, rehabilitacijskimi centri, posebnimi klinikami ali na domu osebe 
(AOTA, 2016). 
Delovni terapevt pri ljudeh z okvarami vida skupaj z drugimi člani rehabilitacijskega tima 
stremi k izboljšanju uspešnosti pri vsakodnevnih dejavnostih, kot sta na primer branje in 
pisanje. Poleg tega ocenjuje in prilagaja okolje doma, na delovnem mestu ali v šoli, z 
namenom zagotavljanja varnega okolja, v katerem lahko posameznik participira po 
njegovih najboljših zmožnostih (Markowitz, 2006).  
Marinoff (2012) navaja tri ključne intervencije, ki jih delovni terapevt izvaja pri obravnavi 
posameznikov z okvarami vida: izobraževanje zdravstvenih delavcev, pomoč 
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posameznikom in njihovim družinam pri prilagajanju na izgubo vida ter učenje 
kompenzacijskih tehnik ter iskanje ustreznih pripomočkov.  
Na tej točki ne smemo pozabiti pomembnosti izobrazbe delovnega terapevta na področju 
obravnave posameznikov z okvarami vida. Winner in sodelavci (2014) v raziskavi 
izvedeniv ZDA, v katero so vključili sto delovnih terapevtov, ki niso dodatno usposobljeni 
na področju dela s slepimi in slabovidnimi ugotavljajo, da je le 52% vključenih delovnih 
terapevtov mnenja, da so ustrezno pripravljeni in izobraženi za delo s slepimi in 
slabovidnimi. V raziskavi z naslovom Izobraževanje in potrebe po usposabljanju delovnih 
terapevtov za delo z ljudmi z okvaramivida, v katero bilo vključenih 31 delovnih 
terapevtov,pa je le 25% delovnih terapevtov mnenja, da so kompetentni za delo z osebami, 
ki imajo okvare vida (Campion, Awang, Ward, 2010). 
1.4 Pravilnik o študentih s posebnim statusom Univerze v 
Ljubljani 
Pravilnik se nanaša na študente, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali 
bolezni potrebujejo pomoč in prilagoditve za svojo učinkovito vključitev v študij in 
opravljanje študijskih obveznosti. Med naštetimi so tako navedeni tudi študenti z delno ali 
popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti). Pravilnik je bil sprejet 29. 5. 2018 in 
ureja (UNI-LJ, 2018):  
 postopek pridobitve posebnega statusa študenta, 
 pogoje za pridobitev posebnega statusa študenta, 
 možne načine prilagoditve okolja in načina izvajanja študija ter opravljanje 
študijskih obveznosti pri članicah glede na pogoje izvajanja študija, 
 koordinacijo aktivnosti za spremljanje in podporo študentov s posebnim statusom 
na UL in njenih članicah, 
 vodenje evidence in dokumentacije pri članicah UL. 
Med posebne statuse se uvršča tudi status študenta s posebnimi potrebami. S to pridobitvijo 
študenti dobijo pomoč in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se 
srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki zaradi dodatnih obremenitev ali omejitev 
vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti. 
Zato se pri izvajanju študijskih programov študentom, ki pridobijo poseben status, s 
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sklepom članice, s tem pravilnikom in pravilnikom članice, zagotovijo določene 
prilagoditve, ki jim pomagajo odpravljati te ovire pri študiju (UNI-LJ, 2018).  
Študent lahko zaprosi za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, če priloži 
ustrezna dokazila. Dokazila o težavah oziroma ovirah so zlasti izvidi zdravstvene oziroma 
druge ustanove (bolnišnice, rehabilitacijskega centra, svetovalnega centra) o kronični ali 
dalj časa trajajoči bolezni, okvari oziroma motnji, primanjkljaju, odločba o statusu 
invalida, mnenja invalidske komisije oziroma komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov 
oziroma mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju oziroma 
odločba o statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi oziroma razvrstitvi). 
Prilagoditve okolja se lahko izvajajo po 6. členu (pomoč in prilagoditve) (UNI-LJ, 2018):  
 zmanjšanje obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem učne enote, 
 prilagojeni roki za opravljanje vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, 
sprotnega preverjanja znanja ipd. v dogovoru z nosilcem učne enote, 
 uveljavljanje podaljšanja statusa študenta na podlagi posebnega statusa, kot 
omogoča Zakon o visokem šolstvu, 
 možnost izrednih izpitnih rokov v skladu s Študijskim redom UL oziroma 
Pravilnikom o doktorskem študiju. 
In po 13. členu (prilagoditve okolja in pedagoškega dela pri članicah) (UNI-LJ, 2018):  
 arhitekturna dostopnost oziroma dostopnost grajenega okolja, 
 komunikacijska dostopnost, 
 uporaba opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami, 
 prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev in pri drugih oblikah študijskega 
procesa, 
 dostopnost gradiv oziroma študijske literature. 
Med individualne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega dela, ki se določijo s 
sklepom članice UL glede na potrebe posameznega študenta, štejemo zlasti: 
 prilagoditve pri izvedbi pedagoškega in raziskovalnega dela (predavanj, vaj, 
seminarjev, dela v laboratorijih ipd.), 
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 prilagoditve glede prisotnosti na predavanjih, seminarjih in vajah, predstavitve, 
udeležbe na kolokvijih ipd., 
 prilagoditve glede študijskega gradiva, 
 prilagoditve načina preverjanja in ocenjevanja znanja. 
1.5 Pravice in storitve za slepe in slabovidne študente na 
Univerzi v Trondheimu  
Na Norveškem so pravice študentov invalidov zapisane v posebnem dokumentu z 
naslovom »Rettigheter i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne« 
(2018), ki je del norveških zakonov in drugih predpisov ter navaja pravice oseb z 
invalidnostjo v visokošolskem izobraževanju. Visokošolske izobraževalne ustanove so se 
dolžne po najboljših močeh prilagoditi invalidni osebi glede na zapisan pravilnik. Pravice 
se nanašajo na celotno državo in ne na posamezno univerzo ter jih sestavljajo naslednje 
točke: 
I. Pravica do ponovne končne ocene srednješolskega izobraževanja 
Za uveljavljanje pravice do ponovne končne ocene (števila točk), ki jo študenti potrebujejo 
za vpis na fakulteto, lahko zaprosijo, če menijo, da so rezultati njihovega srednješolskega 
izobraževanja slabši od tistih, ki jih potrebujejo za vpis, in da je to posledica bolezni ali 
invalidnosti. Študenti morajo dokazati (z ustreznimi dokumenti), da je bolezen ali 
invalidnost vplivala na rezultate in da je njihovo znanje na višji strokovni ravni, kot kažejo 
ocene. Do ponovne ocene znanja niso upravičeni, temveč lahko zanjo zaprosijo, od 
vzgojno-izobraževalne ustanove pa je odvisno, ali bo prošnjo odobrila in upoštevala ali ne.  
II. Izjemni sprejem na fakulteto 
Vsi študenti, mlajši od 25 let, lahko dokažejo, da zaradi trajne bolezni ali invalidnosti niso 
izpolnili zahtev po splošni študijski usposobljenosti na ravni srednje šole (matura) in lahko 
zaprosijo za izjemni sprejem na fakulteto. Z ustreznimi dokumenti morajo dokazati, da so 
poskušali dokončati izobraževanje oziroma pridobiti ustrezno število točk. 
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III. Predčasni sprejem na fakulteto  
V primeru, da si študent za študij ureja pomoč/asistenco in pri tem potrebuje potrdilo o 
sprejemu na fakulteto, ima možnost predčasne prijave. Predčasna prijava je možna, če 
izpolnjuje vsaj eno od naslednjih zahtev: 
 potrebujejo posebno obravnavo na fakulteti (ne velja za disleksijo), kar mora 
biti dokumentirano z zdravniškim potrdilom; 
 so v službi in imajo odpovedni rok ali morajo zaprositi za dopust; 
 so samozaposleni in bodo vodili posel v povezavi s študijem; 
 zaradi družine se morajo preseliti; 
 potrebujejo vizo za prebivanje in študij. 
IV. Osebe za stike in svetovalna služba za študente s posebnimi potrebami 
Študenti lahko na kampusu najdejo informacije in praktično pomoč. 
Vsaka univerza mora imeti lastno osebo za stike, svoj akcijski načrt za invalide in akcijski 
načrt, kako jih organizirati. Svetovalna služba je odgovorna za nadziranje in usklajevanje 
prilagajanja fakultete za študente, ki to potrebujejo. Nekatere izobraževalne ustanove imajo 
tudi lastne svetovalne službe, ki sodelujejo s službo za pomoč študentom s posebnimi 
potrebami. Tja se študenti lahko obrnejo, če potrebujejo praktične prilagoditve v času 
študija. 
V. Individualni načrt izobraževanja 
Vsi študenti, sprejeti na študij s 60 kreditnimi točkami ali več, so upravičeni do 
individualnega izobraževalnega načrta. Ta naj bi zagotovil tesnejši in bolj zavezujoč odnos 
med izobraževalno ustanovo in študentom ter prikazal, kako vzgojno-izobraževalna 
ustanova v standardiziranem času olajša doseganje določenega učnega cilja, hkrati pa 
poudarja tudi odgovornost študenta za izpolnjevanje študijskih zahtev izobraževalne 
ustanove. 
Čeprav se morata izobraževalnemu načrtu zavezati tako šola kot študent, mora biti načrt 
prožen. Študent ima pravico med letom kadar koli vložiti prošnjo za dodatne prilagoditve 
ali revizijo načrta. 
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VI. Fizična dostopnost 
Za zagotovitev, da je kraj študija fizično dostopen vsem, je odgovorna izobraževalna 
ustanova. To se razlikuje med posameznimi institucijami in tudi med posameznimi 
stavbami na učnem mestu. Če študenti potrebujejo dodatne fizične prilagoditve, se morajo 
čim prej obrniti na fakulteto/univerzo. 
VII. Prilagajanje študijskega dne 
Izobraževalne ustanove morajo čim bolj in razumno prilagoditi študijski dan glede na 
potrebe študenta s posebnimi potrebami. To velja tako v študijskem dnevu kot na izpitih. 
Študentove potrebe so izhodišče prilagajanja.  
VIII. Pripomočki 
Študenti prilagoditve ali pripomočke lahko dobijo tako doma kot na univerzi. Načrtovanje 
študijskih prilagoditev so lahko pripomočki ali ergonomski ukrepi. Pripomočki naj bi 
pomagali rešiti študentove praktične težave glede na invalidnost. 
Občinska zdravstvena služba prepozna potrebo po pripomočkih, kar pomeni, da morajo za 
pridobitev pripomočkov stopiti v stik z občinsko zdravstveno službo, kjer izpolnijo vlogo 
za pripomočke, ki se pošlje v register, kjer se nato potrdi ali zavrne.  
IX. Pomoč pri branju in pisanju 
Slepi in slabovidni imajo pravico do pomoči pri branju in pisanju (»tajniške pomoči«), kar 
pomeni, da jim dodeljena oseba pomaga pri prebiranju gradiva, ki jim ni dostopno, in jim 
pomaga pri pisanju. Takšno pomoč podpirata nacionalno zavarovanje in sistem pomoči 
upravlja na občini.  
Norveška uprava za delo in socialno varstvo (v nadaljevanju NAV) določa (NAV, 2020): 
 Pomoč pri branju in pisanju nudi oseba, ki slepemu/slabovidnemu pomaga prebrati 
pisno gradivo, ki mu ni dostopno, in mu pomaga pri potrebnem pisanju; 
 Pomoč pri branju in »tajništvu« lahko dobijo slepi ali slabovidni, ko je ta pomoč 
potrebna za uspešno opravljanje dela, dokončanje izobraževanja ali pri 
udeleževanju delovnega usposabljanja; 
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 Če imajo slepi in slabovidni težave z branjem in pisanjem iz razlogov, ki niso 
povezani z zmanjšanim vidom, niso upravičeni do bralne in tajniške pomoči; 
 Ko je prošnja odobrena, NAV pomoč za branje in pisanje financira na uro. 
Slepi/slabovidni si morajo sami poiskati osebo, ki jim lahko pomaga pri branju in 
pisanju. Če je oseba za pomoč pri branju in pisanju zaposlena na delovnem mestu, 
se delodajalcu lahko izplača subvencija v višini števila opravljenih ur; 
 Pomoč pri branju in pisanju lahko dobijo, dokler traja delovno razmerje, 
izobraževanje, delovno usposabljanje ali zaposlitev. Če po kakršni koli prekinitvi 
ponovno potrebujejo pomoč pri branju in pisanju, se morajo znova prijaviti. 
X. Dostopnost študijske literature 
Študijski oddelek norveške knjižnice za avdio in vizualno pisanje je državna knjižnica, ki 
študentom z okvaro vida ponuja literaturo v primerni obliki. Slepi in slabovidni imajo 
pravico do izdelave obveznega učnega načrta. Za izdelavo študijske literature v primerni 
obliki je pogosto potrebnega veliko časa, zato se morajo študenti obrniti na svojo 
izobraževalno ustanovo, kjer zaprosijo za učni načrt. Tega morajo predložiti študijskemu 
oddelku v norveški knjižnici za avdio in vizualno pisanje. Prej kot to storijo, večja je 
verjetnost, da bodo pravočasno dobili potrebno študentsko literaturo v primerni obliki. 
XI. Organizirani izpiti 
Študenti s posebnimi potrebami lahko vložijo prošnjo za posebno prilagoditev izpitov. 
Takšna prilagoditev lahko pomeni daljši čas izpita, uporabo osebnega računalnika ali 
alternativne izpitne obrazce. Izobraževalna institucija običajno zahteva, da dokumentirajo 
potrebo po prilagoditvi z zdravniškim potrdilom ali kako drugače. Prilagoditev ne zmanjša 
akademskih kriterijev, določenih za posamezen študij. Priprava na izpit mora biti v primeru 
zavrnitve prilagoditev opravljena v skladu z veljavnimi predpisi o izpitu. To določi vsaka 
univerza in prilagoditve se zato lahko med institucijami razlikujejo. Vseeno je treba 
upoštevati rok za prijavo na izpit. 
XII. Organizirana namestitev 
Študenti, ki se odselijo od doma, so upravičeni do pridobitve stanovanja. Obrniti se morajo 
na študentsko združenje v študijskem kraju in sporočiti, da si želijo čim prej urediti 
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nastanitev. Najmanj 20 % študentskega stanovanja mora biti prilagojenega invalidnosti 
študenta.  
XIII. Štipendije in posojila 
Pri organizaciji Lånekassen lahko študenti zaprosijo za nepovratna sredstva in posojila za 
visokošolsko izobraževanje. Podporo za visokošolsko izobraževanje lahko prejemajo osem 
let. 
Če zbolijo in so posledično odsotni od pouka, lahko prejmejo dodatek zaradi bolezni. To 
pomeni, da se posojilo v obdobju bolezni pretvori v štipendijo. Ta shema se uporablja 
samo, če so bolni in odsotni več kot 14 dni. Kronični bolniki običajno niso zajeti v shemo, 
ker je ob začetku šolskega leta/semestra pogoj, da so zdravi. Če je bolezen takšne narave, 
da zbolevajo le za obdobja, lahko za ta obdobja zaprosijo za nadomestilo zaradi bolezni, če 
trajajo dlje od 14 dni. 
Če med študijem postanejo vsaj 50-odstotni invalidi in prejemajo invalidsko pokojnino iz 
nacionalne sheme zavarovanja, lahko prejmejo delno ali popolno posojilo.  
XIV. Storitve na univerzi  
Storitve za študente s posebnimi potrebami se začnejo z začetnim sestankom, na katerega 
se študenti prijavijo pred začetkom študija, ki ga nudijo na uradu za invalide. Tam skupaj 
poiščejo najboljše rešitve za vsakega študenta posebej.  
Sestanek vključuje naslednje točke:  
 seznanitev z roki za oddajo prijav za status študenta s posebnimi potrebami in roki 
za oddajo prijav za določene prilagoditve, ki potrebujejo pisna potrdila; 
 prijava za posebne prilagoditve ob opravljanju izpita; 
 parkiranje in prevoz; 
 izposoja avdio ali Braillovih učbenikov; 
 prilagoditev prostora za učenje; 
 pomoč pri izdelavi zapiskov med predavanji; 
 pridobitev zapiskov vnaprej; 
 informiranje profesorjev o stanju študenta in njegovih potrebah; 
 požarna varnost; 
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 dogovor za nadaljnja srečanja. 
Po pregledu obeh pravilnikov ugotavljamo, da je ljubljanski napisan zelo splošno in se tako 
ne dotakne vseh področij, ki jih najdemo v norveškem. Točke, ki jih zajema norveška 
univerza in jih ni bilo zaslediti na ljubljanski, so: pomoč pri branju in pisanju, dostopnost 
do študijske literature, organizirana namestitev ter štipendije in posojila. 
1.6 Pripomočki in prilagoditve v izobraževalnem procesu 
Pripomočki osebam z okvarami vida omogočajo bolj varno in preprosto življenje. Med 
osnovne pripomočke prištevamo: belo palico, bralnik zaslona, vodnike ipd. Sodobni 
pripomočki pa so različne mobilne in računalniške naprave (Hakobyan et al., 2013). 
Pripomočki so vsi tisti, ki pomagajo osebi z okvaro vida do boljšega in kakovostnejšega 
življenja. Pripomočki, ki jih uporabljajo slepi in slabovidni, se delijo na elektronske in 
neelektronske (Vidovič Valentinčič, Stirn, 2014). 
Norgesblindeforbundet (2013) v članku »Ena šola za vse« navaja nekaj pripomočkov, ki 
jih slepi in slabovidni lahko uporabljajo pri opravljanju študijskih obveznosti:  
 elektronski pripomočki, 
 osebni računalnik s programom za povečavo, 
 osebni računalnik s sintetičnim govorom, 
 osebni računalnik s seznamom branja, 
 Braillovi tiskalniki, 
 mobilni telefon z glasom, 
 optični pripomočki, kot so povečevalna očala in lupe, 
 igre in igrače, prilagojene slabovidnim in slepim, 
 oprema za predvajanje zvočnih knjig v formatu DAISY, 
 govorni kalkulator. 
Poudarjajo tudi pomembnost tega, da imajo otroci in mladostniki z motnjami vida dostop 
do enakih stvari, kot jih imajo drugi otroci in mladostniki, na primer mobilni telefon. Dobri 
in pravilni pripomočki so pomemben korak za otroke in mladostnike z motnjami vida k 
enakopravnosti z drugimi. 
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Brvar (2010) v svojem delu predstavlja specialno didaktiko in metodiko poučevanja v 
razredu, v katerega je vključen slepi ali slabovidni učenec. Čeprav so zapisane prilagoditve 
namenjene osnovnošolcem, lahko zapisano prenesemo na študenta v študijskem okolju. 
Kot didaktične materialne navaja prilagojene učbenike in delovne zvezke, ki se prilagajajo 
glede na potrebe posameznika – slepemu učencu v brajlico, slabovidnemu učencu pa se 
prilagodita velikost pisave in barvni kontrast, tudi zvočne knjige in druga gradiva z 
besedilom, ki je posneto in ga slepa in slabovidna oseba lahko posluša. Uporabi se diktafon 
za shranjevanje in predvajanje govora, tako da lahko učenec kasneje ponovno posluša že 
slišano. Bralna miza ali miza z nagibom omogoča, da oseba pod pravim kotom in 
optimalno razdaljo lahko bere. Elektronsko povečevalno steklo vsebuje kamero, 
individualno osvetlitev, monitor ter posebno programsko opremo, ki je narejena z 
namenom, da slabovidnemu ali skoraj slepemu učencu omogoči delo z besedili in slikami. 
Omenja tudi na folijo kopirano določeno snov, besedilo ali narisano risbo, ki predstavlja 
vizualno razliko. Večpredstavna osebna tabla je didaktičen pripomoček v obliki table z 
magnetnimi dodatki, ki se lahko uporabljajo za matematiko. Tabla se lahko uporablja na 
beli ali črni steni, glede na okvaro vida. Govorno pero je digitalno zvočno pero za 
snemanje govora in ponovitev pridobljenih podatkov. Podatke ponovi na podlagi oznak ali 
kod. Na predmete lahko prilepimo tudi oznake ali kode in posnamemo zvok, naprava si to 
zapomni in ve, da je pod določeno kodo določen predmet. Čeprav so zapisane prilagoditve 
narejene za osnovnošolce, lahko didaktične materiale in prilagoditve prenesemo na 
študenta v študijskem okolju.  
Prilagojeni računalniki osebam z okvarami vida omogočajo vključitev v družbo, izboljšajo 
komunikacijo ter zagotavljajo dostop do informacij, ki so v pomoč pri izobraževanju 
(Brvar, 2010). Zunanja programska oprema, ki jo je mogoče uporabljati, vključuje brajevo 
vrstico, brajev tiskalnik, grafični optični zaslon in optične čitalce.  
Bera in Mauko (2010) sta praktične nasvete za slepe in slabovidne študente razdelili na 
področja, iz katerih izhaja tudi vprašalnik v diplomskem delu. Tako navajata prilagoditve 
na naslednjih področjih:  
 Dostop do učnih prostorov, kjer poudarjata pomembnost taktilnih talnih in 
stenskih vodil v kontrastnih barvah za lažje gibanje in orientacijo v prostoru, 
oznake učilnic in drugih prostorov v brajlici ali povečanem tisku, tipne oznake v 
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dvigalih in zvočno napovedovanje nadstropij, tipne ali povečane oznake nadstropij, 
senzorsko prižiganje luči ali jasno označena stikala in vrata na senzor; 
 Prilagoditev učnega prostora, kjer mora biti zagotovljeno, da se dobro sliši 
predavatelj, in kjer ni motečega hrupa. Učni prostor mora imeti prostor za psa 
vodnika in dostopnost vtičnic za električno napajanje in priključitev tehničnih 
pripomočkov; 
 Prilagoditev komuniciranja in posredovanja študijskih informacij, ki se lahko 
prilagodi z ustnim komuniciranjem ali pisnim komuniciranjem v obliki elektronskih 
informacij ali SMS sporočil – odvisno od potreb študenta; 
 Spremljanje učnega procesa, kjer naj bodo profesorji pozorni, da podajajo čim 
bolj opisno razlago (namesto tu naj rečejo levo zgoraj), govorijo razločno in počasi, 
da si lahko študent zapisuje, uporabljajo načela dostopnih PowerPoint predstavitev, 
opisujejo vizualne informacije, poteke praktičnega prikaza, slik, grafov itd., sproti 
in ob koncu preverjajo, ali študent potrebuje dodatno razlago; 
 Ustvarjanje in vodenje lastnih zapiskov, kjer naj bodo študentom dovoljeni 
snemanje na diktafon, pisanje zapiskov s pomočjo prenosnega računalnika ali 
brajlice elektronske beležnice, možnost pomoči zapisovalca za delanje zapiskov, 
možnost prenosa informacij iz elektronske table na študentov računalnik, 
fotokopiranje in povečava zapiskov; 
 Prilagoditve opravljanja študijskih obveznosti, kjer naj imajo študenti možnost 
daljših rokov za pripravo, ker je branje zvočnih ali elektronskih besedil počasnejše. 
Upoštevati morajo, da je potreben čas, da se gradivo pretvori iz tiskane v zvočno ali 
elektronsko obliko, preden se študent lahko začne učiti ali raziskovati gradivo za 
seminarsko nalogo. Na voljo naj bo možnost uporabe računalnika ali brajlice 
elektronske beležnice z zvočno podporo za opravljanje pisnih izpitov v elektronski 
obliki. Zagotovi naj se ustno opravljanje obveznosti ali prisotnost zapisovalca, ki 
mu študent narekuje odgovore, kadar pisno opravljanje obveznosti ni mogoče. 
Pravočasno naj posredujejo informacije o trajanju izpita, prostoru, kjer se bo 
opravljal, točnem datumu, uri in načinu opravljanja izpita, da si slepi študent 
zagotovi spremstvo, če mu lokacija ni znana; 
 Prilagoditve dela v skupinah, kjer je pomembno, da se posamezniki v skupini 
predstavijo, da slepi ve, kdo je prisoten in da vsak, ki želi govoriti, najprej pove 
svoje ime, da slepi/slabovidni ve, kdo govori; 
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 Prilagoditev uporabe računalniške opreme pomeni uporabo brajlice in zvočne 
podpore za delo z računalnikom, zagotovitev taktilne ali zvočne oznake na 
laboratorijskih pripomočkih, pripomočki za povečavo za delo na blizu (optične ali 
elektronske lupe) ter individualna razlaga pri delu z računalniško opremo; 
 Prilagoditev praktičnega usposabljanja pomeni zagotovitev spremljevalca ali 
zagotovitev podpornih tehničnih in optičnih pripomočkov za opravljanje dela, 
zagotovitev prostora za psa vodnika ter pravočasno posredovanje informacij o 
poteku praktičnega in terenskega usposabljanja, kraju, datumu. 
 Prilagoditve uporabe knjižnice, kjer naj bo poskrbljeno za nameščeno zvočno 
podporo na računalnikih za iskanje knjižničnih gradiv in zagotovljena pomoč pri 
lociranju gradiva ter možnost vnaprejšnje rezervacije tega, skeniranja knjižničnega 
gradiva v dostopno elektronsko obliko in podaljšan čas izposoje; 
 Prilagoditev študijskega gradiva pomeni elektronsko gradivo v HTML, Wordovi, 
RTF ali dostopni PDF obliki, zvočno gradivo, povečane in visoko kontrastne slike, 
taktilne slike in tridimenzionalne modele; 
 Prilagoditev ocenjevanja pisnih in stvarnih izdelkov, kjer naj profesorji 
prilagodijo kriterij, saj pisni izdelki morda ne bodo oblikovani tako, da so vizualno 
privlačni in bodo v njih morda tipkarske napake; 
 Prilagoditev ocenjevanja govornih nastopov in ustnih izpitov, kjer naj bo 




V diplomskem delu želimo predstaviti problematiko slepih in slabovidnih v njihovem 
študijskem obdobju. Primerjali bomo Univerzo v Ljubljani (v nadaljevanju UNI-LJ) in 
Univerzo v Trondheimu (v nadaljevanju NTNU) z vidika »prijaznosti« do slepih in 
slabovidnih študentov. Norveška je znana po dobro razvitem visokošolskem sistemu, kjer 
se je na skali organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj uvrstila na četrto mesto, 
glede na investicijo države na študenta. Slovenija se je na isti skali uvrstila na 20 mesto 
(OECD,2016). Prav tako se norveški zdravstveni sistem umešča v sam vrh na svetu. WHO 
(2000) je v Evropi uvrstila norveški zdravstveni sistem na prvo mesto, v svetovni skali pa 
na enajsto.  
2.1 Raziskovalna vprašanja 
 Koliko vpisanih slepih in slabovidnih oseb na izbranih fakultetah je v zadnjih 
desetih letih študij uspešno zaključilo? 
 Kakšna je prilagojenost izbranih fakultet slepim in slabovidnim? 
 Kakšne so poglavitne razlike med univerzama? 
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3 METODE DELA 
Raziskava je bila izvedena v obliki študije primera. Študija primera je celosten opis enega 
primera in njegove analize. Je opis dogajanja in značilnosti ter procesa odkrivanja le teh. 
Pri tovrstni metodi je potrebno izvajanje poglobljenega raziskovanja (Starman, 2013). V 
diplomskem delu smo uporabili pluralno študijo primerov, saj smo predstavili dva primera. 
Kot subjekta sta bila izbrana univerza, na kateri študiram, in univerza države, v katero se 
selim. Slovenija in Norveška sta v dinamičnem odnosu, kar pomeni, da bi raziskava lahko 
povzročila spremembo izbranega objekta in podala zanimive rezultate. Primere smo 
proučili posamično, nato pa smo jih med seboj primerjali glede na njuno prilagojenost 
slepim in slabovidnim študentom (Vogrinc, 2008).  
Uporabljeno je bilo namensko vzorčenje, kar pomeni, da smo v raziskavo vključili 
univerzi, pri katerih smo pričakovali vsebinsko pestrost – glede na obravnavano 
problematiko. Za zbiranje podatkov sta bila opravljena pregled dokumentov in izvedba 
polstrukturiranega intervjuja. Vprašalnik v diplomskem delu je bil zasnovan na enakih 
področjih, kot sta jih Bera in Mauko (2010) uporabili pri zapisu praktičnih nasvetov za 
prilagoditve slepim in slabovidnim študentom med študijem in vključuje prilagojenost 
študija glede na naslednje kategorije: dostop do učnih prostorov, komuniciranje in 
posredovanje študijskih informacij, spremljanje učnega procesa, vodenje lastnih zapiskov, 
opravljanje študijskih obveznosti, delo v skupinah, računalniška oprema, praktično 
usposabljanje, uporaba knjižnice, študijsko gradivo, ocenjevanje pisnih in stvarnih 
izdelkov ter govornih nastopov. Informacije smo pridobili od treh informatorjev. Dva sta 
bila slovenska, vsak iz ene izmed izbranih fakultet, in en norveški iz Univerze v 
Trondheimu.  
Iz Univerze v Ljubljani sta bili v raziskovalni vzorec vključeni dve fakulteti, in sicer: 
Fakulteta za družbene vede in Zdravstvena fakulteta.  
Fakulteta za družbene vede (v nadaljevanju FDV), članica Univerze v Ljubljani, je 
največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. 
Ustanovljena je bila leta 1961. FDV ponuja 12 univerzitetnih dodiplomskih, 1 visokošolski 
dodiplomski in 12 podiplomskih magistrskih študijskih programov. Po zadnjih podatkih je 
imela fakulteta vpisanih 2310 študentov in 266 zaposlenih (UNI–LJ, 2019b). 
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Zdravstvena fakulteta je najmlajša fakulteta ljubljanske univerze. Zdravstvena fakulteta 
izvaja prvostopenjske univerzitetne in visokošolske strokovne študijske programe in 
študijske programe druge stopnje na 8 zdravstvenih področjih (UNI-LJ, 2019c). 
Na Norveškem je bila vključena Univerza v Trondheimu. Ker Univerza v Ljubljani daje 
pristojnost, da rešujejo problematiko študentov s posebnim statusom, posameznim 
fakultetam, NTNU pa to ureja centralno na univerzi, se podatki iz Norveške nanašajo na 
celotno univerzo. 
Ljubljanska univerza je imela leta 2018 registriranih 37 874 študentov, trondheimska pa 
42 031, kar pomeni, da sta po številu vpisanih univerzi primerljivi. V Ljubljani smo za 
sodelovanje prosili več fakultet, izmed vseh pa smo dobili odgovor od naslednjih fakultet: 
Fakultete za družbene vede, Fakultete za strojništvo in Zdravstvene fakultete. Na Fakulteti 
za strojništvo v zadnjih desetih letih ni bilo vpisanih slepih ali slabovidnih študentov, zato 
smo jo izpustili iz raziskave. Prvotno je bilo mišljeno prilagojenost preveriti na enakih 
fakultetah na Norveškem, ker pa je sistem drugačen, smo na Norveškem podatke pridobili 
za celotno univerzo. 
Fakultete znotraj NTNU nimajo posebej zaposlenih ljudi, ki se ukvarjajo s študenti s 
posebnim statusom, zato smo informacije pridobili neposredno na univerzi. NTNU ima 
službo za študente s posebnimi potrebami, ki ima informacije, ki smo jih potrebovali. 
Odgovori, ki smo jih pridobili, se tako nanašajo na celotno univerzo.  
Fakultetam smo najprej po elektronski pošti posredovali prošnjo za sodelovanje in pripeli 
vprašalnik ter jih prosili za stik osebe, ki nam lahko odgovori na želena vprašanja. Ker v 
diplomskem delu nismo razpolagali z osebnimi podatki, je bilo dovolj, da smo od 
informatorjev prejeli ustno dovoljenje za uporabo prejetih podatkov v diplomskem delu. 
Kasneje so nam dodelili osebo za stik, s katero smo izvedli polstrukturiran intervju, kar 
pomeni, da informatorjev nismo omejevali z natančno določenimi vprašanji, temveč smo 
jim omogočili, da so poleg zastavljenih vprašanj lahko povedali vse, kar je bilo po 
njihovem mnenju pomembno za obravnavano temo. Vprašanja so bila informatorjem 
posredovana vnaprej, da so se lahko pripravili in poiskali ustrezne podatke. Zanimalo nas 
je število slepih in slabovidnih študentov, ki so fakulteto obiskovali v zadnjih desetih letih, 
in število tistih, ki so študij uspešno zaključili. Prav tako so nas zanimale prilagoditve, ki 
jih imajo fakultete na posameznih področjih.  
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V Ljubljani sta intervjuja potekala v obliki osebnega pogovora v prostorih fakultet, ki so 
sodelovale v raziskavi. Na fakulteti za družbene vede je bila informatorka samostojna 
strokovna sodelavka, na Zdravstveni fakulteti pa smo odgovore pridobili od višje 
predavateljice, ki je članica komisije za študente s posebnimi potrebami na ZF. 
Informatorka na Norveškem je bila strokovna sodelavka, ki je zaposlena na oddelku za 
študentske storitve in se ukvarja izključno s skupino slepih in slabovidnih. Je študentka 
univerze, ki poleg dela zaključuje magistrski študij in je popolnoma slepa, zato smo na 
njeno željo odgovore pridobili po elektronski pošti. Intervjuje smo izvedli v obdobju 
jesen/zima v šolskem letu 2019/2020.  
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4 REZULTATI 
V spodnjih tabelah so predstavljeni pridobljeni rezultati raziskave.  
4.1 Ugotovitve prilagojenosti slepim in slabovidnim študentom 
dveh fakultet Univerze v Ljubljani 
Ugotovitve prilagojenosti slepim in slabovidnim študentom na FDV so predstavljene v 
tabelah 1, 2 in 3. 
Tabela 1: Fakulteta za družbene vede v številkah 
Število slepih in slabovidnih študentov v zadnjih desetih letih. 9 
Število slepih in slabovidnih študentov, ki so študij uspešno 
zaključili v zadnjih desetih letih. 
6 (4 so uspešno zaključili prvo 
stopnjo in 2 študenta drugo 
stopnjo) 
Tabela 2: Prilagoditve na Fakulteti za družbene vede 
PRILAGODITEV DA – PRILAGODITVE SO 




Dostop do učnih 
prostorov 
DA - Osvetlitev prostorov 
- Povečava oznak na vratih učilnic 
- Ograja z lahkim oprijemom ob 
stopnicah 
- Široka vrata 
- Dvigalo s komandno ploščo 
- V prihodnosti nameravajo namestiti 
taktilne oznake 
- LPP ima nekatere avtobuse 
opremljene z zvočno opremo, ki 
opozarja približevanje postaji, 





DA - Individualno dogovarjanje s 
profesorji 
- Posredovanje informacij po 
elektronski pošti 
- Spletna učilnica 
Spremljanje učnega 
procesa 
DA - Vodenje evidence pri tutorjih  
Ustvarjanje in vodenje 
lastnih zapiskov 
DA - Dovoljena uporaba računalnika in 
drugih potrebnih pripomočkov na 
predavanjih 




DA - Individualne prilagoditve 
- Elektronsko opravljaje izpitov 
- Ustni izpiti namesto pisnih 
- Povečava črk 
- Kontrastne barve na poli 
- Podaljšan čas pisanja 
Delo v skupinah NE - Prilagoditve niso bile potrebne 
Računalniška oprema DA - Uporaba e-bralnika, ki si ga študenti 
lahko izposodijo 
Praktično usposabljanje NE - Prilagoditve niso bile potrebne – z 
izjemo pomoči pri iskanju prakse 
Uporaba knjižnice DA - Daljši čas izposoje gradiv 
- Možnost izposoje čitalniškega 
gradiva 
Študijsko gradivo DA - Uporaba elektronskega 
povečevalnega bralnika 
Ocenjevanje pisnih in 
stvarnih izdelkov 
DA - Podaljšan rok oddaje 
- Uporaba različnih vrst papirja in 
barv 
Ocenjevanje govornih 
nastopov in ustnih 
izpitov 
DA - Daljši čas priprave 
- Možnost izrednih rokov 
Tabela 3: Osebne izkušnje na Fakulteti za družbene vede 
Osebne izkušnje s slepimi in 
slabovidnimi študenti. 
Slepi in slabovidni študenti so po mnenju samostojne 
strokovne sodelavke na FDV najmanj težavni od vseh 
študentov s statusom, saj imajo vse potrebne pripomočke in 
vedo, kako delovati glede na okvaro.  
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4.1.1 Prilagojenost Zdravstvene fakultete 
Ugotovitve prilagojenosti slepim in slabovidnim študentom na Zdravstveni fakulteti so 
predstavljene v tabelah 4, 5 in 6. 
Tabela 4: Zdravstvena fakulteta v številkah 
Število slepih in slabovidnih študentov v zadnjih desetih letih. 4 
Število slepih in slabovidnih študentov, ki so študij uspešno zaključili v zadnjih desetih letih. 3 
Tabela 5: Prilagoditve na Zdravstveni fakulteti 
PRILAGODITEV DA – PRILAGODITVE SO 




Dostop do učnih 
prostorov 
DA - Ob stopnicah je nameščena ograja z 
lahkim oprijemom  
- Dvigalo, ki ni zvočno in nima tipk v 
brajlici 
- Samodejno odpiranje vhodnih vrat 
- Reliefna oznaka na stopnišču 
- LPP ima nekatere avtobuse opremljene 
z zvočno opremo, ki opozarja na 
približevanje postaji, gumbi in postaje 
pa niso opremljeni z brajlico 
Spremljanje učnega 
procesa 




DA - Individualno dogovarjanje  
- Posredovanje gradiv po elektronski 
pošti 




DA - Dovoljena uporaba računalnika in 
drugih potrebnih pripomočkov na 
predavanjih 
- Snemanje predavanj 
- PowerPoint, ki ga študent dobi po ali 
pred predavanjem, glede na dogovor 
- Možnost spremljevalca 
Opravljanje 
študijskih obveznosti 
DA - Ustno opravljanje pisnih izpitov 
- Povečava črk in ustrezna pisava 
- Kontrastne barve na izpitni poli 
Delo v skupinah NE - Prilagoditve niso bile potrebne 
Računalniška oprema NE - Prilagoditve niso bile potrebne 
Praktično 
usposabljanje 
NE - Težave pri iskanju ustreznega mesta za 
opravljanje prakse 
Uporaba knjižnice NE - Prilagoditve niso bile potrebne 
- Možna brezplačna včlanitev v knjižnici 
za slepe in slabovidne, kjer dobijo 
pomoč pri pripravi gradiva za študij 
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Študijsko gradivo NE - Prilagoditve niso bile potrebne 
Ocenjevanje pisnih in 
stvarnih izdelkov 
DA - Podaljšan rok oddaje. 
- Izbira različnih vrst papirja ali barv 
Ocenjevanje 
govornih nastopov in 
ustnih izpitov 
DA - Daljši čas priprave 
Tabela 6: Osebne izkušnje na ZF 
Osebne izkušnje s slepimi 
in slabovidnimi študenti 
Po mnenju višje predavateljice, ki je članica komisije za študente s 
posebnimi potrebami na ZF, so slepi in slabovidni študenti osebe, ki 
se soočajo z največ težavami. Ena izmed težav, ki se izpostavlja, je, 
da se odločbe ne upoštevajo, kot bi se morale, in da imajo težave pri 
komunikaciji z nekaterimi profesorji. Na ZF ni zaposlenega 
strokovnega sodelavca, ki bi se ukvarjal izključno s študenti s 
posebnimi potrebami. Z vlogami teh študentov se ukvarja komisija 
za študente s posebnimi potrebami, ki jo sestavljajo visokošolski 
učitelji.  
4.2 Prilagojenost norveške univerze za znanost in tehnologijo  
Ugotovitve prilagojenosti slepim in slabovidnim študentom na NTNU so predstavljene v 
tabelah 7, 8 in 9. 
Tabela 7: Univerza v Trondheimu v številkah 
Število slepih in slabovidnih študentov v 
zadnjih desetih letih. 
Na žalost nimajo tovrstnih informacij. Na 
zadnji sestanek za študente z okvaro vida se je 
odzvalo 18 študentov.  
Število slepih in slabovidnih študentov, ki so 
študij uspešno zaključili v zadnjih desetih 
letih. 
Na žalost nimajo tovrstnih informacij. 
Tabela 8: Prilagoditve na Univerzi v Trondheimu 
PRILAGODITEV DA – PRILAGODITVE SO 




Dostop do učnih 
prostorov 
DA - Avtobusne postaje označene z 
brajlico, avtobusi pa z zvočnim 
opozorilom ter brajlico na gumbih 




DA - Informacije objavljene na spletni 
strani  
- Uporaba Blackboarda – aplikacija 
- Možnost dodelitve mentorja 








DA - PowerPoint, ki ga študent dobi po 
predavanju 
- Zapisnikar – študent, ki obiskuje 
enaka predavanja, izdeluje zapiske, 
ki jih posreduje študentu z okvaro 
vida 
- Snemanje predavanj 
Opravljanje 
študijskih obveznosti 
DA - Dodelitev tajnika – študent, ki 
pomaga pri branju, pisanju ipd. 
skozi študij 
Delo v skupinah NE - Prilagoditve niso bile potrebne 
Računalniška 
oprema 
DA - Ni uradnih storitev za IT pomoč, 




NE - Ni posebnih prilagoditev 
Uporaba knjižnice DA - Dostop do brezplačne knjižnice 
zvočnih knjig 
- Možnost prošnje za knjige, ki še 
niso na voljo v zvočni obliki 
Študijsko gradivo DA - Zvočne knjige, e-knjige in dostop 
do opreme za skeniranje knjig v 
digitalni format 
Ocenjevanje pisnih 
in stvarnih izdelkov 
DA - Podaljšan čas pisanja/roka oddaje 
- Možnost uporabe barvnega papirja 
Ocenjevanje 
govornih nastopov in 
ustnih izpitov 
DA - Podaljšan čas 
Tabela 9: Osebne izkušnje na NTNU 
Osebne izkušnje 
s slepimi in 
slabovidnimi 
študenti. 
Strokovna sodelavka, ki je sama slepa, je zaposlena na NTNU s krajšim 
delovnim časom v pisarni za dostopnost. Hkrati na NTNU zaključuje 
magisterij. Prav tako je tudi vzgojiteljica v vrtcih in sodeluje z otroki z 
okvaro vida, mlajšimi od 6 let. 
Trenutno vodi projekt o izboljšavah prilagoditev za študente z okvaro vida.  
Na Norveškem morajo študenti zaprositi za pomoč in storitve, kar je lahko 
dolgotrajen postopek. Če študent potrebuje tudi »tajnika«, mora najti 
kandidata, ki je odgovoren za njegovo usposabljanje, in tudi poročati ter 
dokumentirati delo, ki ga je opravil kandidat, da bo kandidat lahko plačan. 
Ta projekt skuša narediti ta proces manj zamuden. 
Študij, ko študent z okvaro vida nima spretnosti, ki bi jih potreboval, da bi 
prilagoditve lahko delovale, predstavlja težavo. Človek bi si mislil, da bi 
prejšnja šola zagotavljala takšne spretnosti, vendar so odkrili, da ni nujno 
tako. Spretnosti »avdio učenja«, spretnosti za strukturiranje učnega načrta in 
vse veščine ter znanje za samostojnost pri lastnih prilagoditvah so med 
študenti zelo različne. Trenutni projekt, ki ga izvajajo, temelji na izdelavi 
vprašalnika o tem, kaj vprašati študente, ko pripravljajo posamezne 
prilagoditve. Postavljena so vprašanja, ki študentu omogočajo, da je odprt za 
različne prilagoditve in pomaga pri svetovanju s pogovornimi orodji. 
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Izpostavlja tudi težave pri tako imenovanih »vizualnih« akademikih na 
področjih, kot sta matematika in vizualna umetnost. Upa, da bo to kmalu 
bolj dostopno študentom z okvaro vida. Projekt vključuje tudi druge 
ustanove, ki delujejo z ljudmi, ki imajo okvaro vida. Upajo, da bodo lahko 
delili znanje z njihovega področja, kar bo morda celo podlaga za nadaljnje 




Do zdaj v Sloveniji še ni bilo izvedene raziskave o prilagojenosti fakultet slepim in 
slabovidnim študentom. Ugotavljamo pa, da je bilo kar nekaj raziskav izvedenih z vidika 
dostopnosti za gibalno ovirane, kot sta na primer: Akcijski načrt »Ljubljana – občina po 
meri invalidov« (MOL, 2017) in Dostopnost objektov v javni rabi za gibalno ovirane 
(Grbić, 2016). Prav tako informatorji na ustanovah menijo, da je informacij za prilagajanje 
študija slepim in slabovidnim malo.  
Blažič (2012) v svojem diplomskem delu pregleduje vključenost slepih in slabovidnih v 
visokošolskem sitemu. Po izvedeni raziskavi, odgovora nima, saj pravi, da ni obstoječe 
uradne evidence, ki bi vodila število slepih in slabovidnih, ki se izobražujejo v 
visokošolskem sistemu. Uradnih evidenc ne vodijo niti na Univerzi v Ljubljani, kar so nam 
potrdili po telefonskem razgovoru, evidence pa nima niti Društvo študentov invalidov 
Slovenije, kjer v evidenco zajemajo celotno populacijo študentov invalidov in ni posebne 
skupine, ki bi držala podatke za slepe in slabovidne.  
5.1 Število slepih in slabovidnih študentov 
NTNU teh podatkov žal nima, na fakultetah UNI-LJ, vključenih v raziskavo, pa so številke 
nizke. Zdravstveno fakulteto so v zadnjih desetih letih obiskovali štirje slabovidni študenti, 
od katerih so študij uspešno zaključili trije. Na Fakulteti za družbene vede so imeli v 
zadnjih desetih letih devet slepih/slabovidnih študentov, od katerih jih je šest uspešno 
zaključilo študij, dva študenta sta dokončala celo magisterij.  
Iz rezultatov, ki smo jih pridobili, lahko sklepamo, da je število slepih in slabovidnih, ki se 
odločajo za visokošolski študij, nizko. Uradne evidence na Univerzi v Ljubljani ni, kar 
pomeni, da nimamo realne slike števila študentov z okvarami vida. Celotna populacija torej 
zajema študente invalide, med katere se štejejo študenti z okvaro vida, sluha, gibalno 
ovirani in osebe z boleznimi in primanjkljaji.  
Ameriško nacionalno združenje za slepe ocenjuje, da je leta 2016 v Združenih državah 
Amerike približno 598 000 slepih in slabovidnih, kar je manj kot 15 % vseh registriranih, 
pridobilo diplomo na akreditiranem visokošolskem zavodu (NFB, 2020). Otyola in 
sodelavci (2017) v svojem članku med razloge za neodločanje za študij slepih in 
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slabovidnih oseb naštevajo pomanjkanje brajevih strojev in prilagojenega gradiva, 
stigmatizacijo profesorjev in študentov, pomanjkanje finančne pomoči in ne nazadnje 
neprilagojenost fakultet. 
5.2 Prilagojenost izbranih fakultet slepim in slabovidnim  
Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da ima FDV svoje prostore dobro prilagojene za slepe 
in slabovidne in ima tudi načrt za prihodnost, v katerem bodo še dodatno prilagodili 
fakulteto. Od celotnega vprašalnika sta bili dve prilagoditvi označeni z »NE«, in sicer 
prilagoditev dela v skupinah in prilagoditev praktičnega usposabljanja, ki do zdaj nista bili 
potrebni. Fakulteta je tudi investirala v e-bralnik, ki je dostopen v knjižnici, vendar je na 
voljo tudi za izposojo študentom (ustna poizvedba).  
Zdravstvena fakulteta ima polovico prilagoditev z vprašalnika označenih z »NE«, in sicer 
prilagoditve na področju učnega procesa in dela v skupinah, kjer prilagoditve niso bile 
potrebne. Računalniška oprema ni bila prilagojena, saj ima po podatkih informatorke 
večina slepih in slabovidnih študentov vse potrebne pripomočke v lasti in ni bilo potrebe 
po dodatni opremi. Pri praktičnem usposabljanju pride do problema samostojnosti pri delu. 
Slepi in slabovidni študent ZF (ne glede na študijsko smer) glede na naravo dela 
potrebujejo spremljevalca za opravljanje dela, kar oteži praktično usposabljanje med 
študijem. Uporaba knjižnice in študijskega gradiva prav tako nista bili prilagojeni, kjer bi 
lahko, glede na potrebe študenta, prilagodili uporabo. Število neprilagojenih kategorij 
lahko povežemo z mnenjem strokovne sodelavke, ki pravi, da so slepi in slabovidni 
študenti izmed vseh skupin študentov s posebnimi potrebami tisti, ki se srečujejo z največ 
težavami.  
Bera in sodelavci (2010) poudarjajo, da bosta prav kakovostno izobraževanje kadrov in 
spodbujanje njihovega nadaljnjega razvoja privedla do napredka pri vzpostavljanju in 
uvajanju enakopravnega okolja na univerzah. Na to misel se lahko obrnemo tudi pri 
problemu, izpostavljenemu na ZF,kjer odločbe o posebnem statusu niso vedno upoštevane. 
Razlog za neupoštevanje odločb lahko iščemo tako v profesorjih kot študentih. Zaradi 
zaupnosti podatkov, morajoštudenti s posebnimi potrebami o potrebah po prilagoditvah 
profesorje informirati sami, česar pa nekateri študenti ne naredijo in tako profesorji niso 
informirani glede potrebnih prilagoditev posameznih študentov s statusom. Seveda pa so 
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lahko razlog tudi profesorji, ki niso dovolj poučeni glede potreb študentov s posebnimi 
statusi (ustna poizvedba, 2020). 
NTNU ima z izjemo prilagoditev dela v skupinah in praktičnega usposabljanja svoje 
fakultete dobro prilagojene. Opazimo tudi več uporabe podporne tehnologije, kot so na 
primer napeljava AbleGrabber v večjih učilnicah, Blackboard aplikacija in Mazemap za 
navigiranje po kampusih. Proces prilagoditev vključuje tudi iskanje prilagojenih stanovanj 
in nepovratne štipendijske sklade, česar v pravilniku UNI-LJ ne najdemo.  
5.3 Poglavitne razlike med univerzama 
Poglavitne razlike med univerzama imajo izhodišče že pri zapisanih pravilnikih. Univerza 
v Ljubljani ima pravilnik napisan zelo splošno. Pravila za osebe z okvaro vida niso 
zapisana v svojem poglavju, temveč pravilnik združuje študente z okvarami, motnjami in 
primanjkljaji, ki potrebujejo pomoč. Pravilnik o študentih s posebnim statusom (UNI-LJ, 
2018) se deli na pomoč in prilagoditve, prilagoditve okolja in dela ter individualne 
prilagoditve. V poglavjih ne najdemo dodatnih informacij, ki bi jih študent potreboval, 
hkrati pa tudi ne zajema vseh področij, ki bi študentu z okvaro vida zagotovila nemoteno 
opravljanje študija. Težave se pojavijo tudi, ko pravilnik prenesemo na fakultete, kjer je 
bilo poudarjeno, da se odločbe, ki izhajajo iz pravilnika, pri slepih in slabovidnih študentov 
ne upoštevajo vedno, prav tako pa se soočajo tudi s težavami pri komunikaciji s profesorji 
(ustna poizvedba).  
V okviru UNI-LJ opazimo razlike med fakultetama. Na Fakulteti za družbene vede so 
mnenja, da so študenti z okvarami vida študenti, s katerimi imajo najmanj težav, na 
Zdravstveni fakulteti pa je bilo mnenje ravno obratno in so tako slepi ter slabovidni 
študenti tisti, ki se soočajo z največ težavami. Razlog za to je lahko tudi narava dela, ki se 
razlikuje med fakultetama. Programi so na ZF za slepo ali slabovidno osebo veliko bolj 
zahtevni z vidika praktičnega dela kot na FDV. Blažič (2012) je v svojo raziskavo vključila 
osem slepih oziroma slabovidnih študentov Univerze v Ljubljani, izmed katerih so vsi 
vpisani na študij družboslovne smeri. Vključeni v njihovo raziskavo so izbiro družboslovne 
smeri študija utemeljili s tem, da so že v samem začetku usmerjeni v družboslovje, saj se, 
po njihovem mnenju, šolstvo ni pripravljeno prilagoditi potrebam slepih in slabovidnih. 
Bera in sod. (2010) zapisujejo, da bi z načrtovanjem in spremljanjem študentom invalidom 
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postale dostopne tudi strokovne prakse in laboratorijske vaje, s čimer bi slepim in 
slabovidnim omogočili študij na naravoslovnih smereh študija.  
Pinterič in sodelavci (2014), ki so se dotaknili tudi področja prakse na področju inkluzije 
slepih in slabovidnih v Sloveniji, navajajo, da se trend izobraževanja slepih in slabovidnih 
v inkluzivnih programih pojavlja tudi pri nas, vendar omenjajo nespornost tega, da 
večinske šole kadrovsko, organizacijsko in strokovno še niso pripravljene na sprejem 
slepih in slabovidnih. 
Pri pregledu pravic na Univerzi v Trondhemu smo naleteli na zelo natančen zapis pravil in 
postopkov, ki se nanašajo neposredno na študente z okvarami vida. Pravilnik vsebuje točke 
od začetka študijskega obdobja (vpisa v študij) in študente natančno vodi skozi potrebne 
korake in postopke, ki jih potrebuje za optimalen individualiziran načrt. Točke, ki jih 
zajema norveška univerza in jih ni zaslediti na ljubljanski, so: pomoč pri branju in pisanju, 
dostopnost do študijske literature, organizirana namestitev ter štipendije in posojila. Čeprav 
je v Ljubljani Javni zavod Študentki dom, ki študentom s posebnimi potrebami omogoča 
prednostno namestitev (Študentski dom Ljubljana, 2019), in obstaja možnost pridobitve 
spremljevalca ali osebnega asistenta (ZOA, 2017), tega pravilnik UNI-LJ ne omeja. Tu 
opazimo drugačno organizacijsko urejenost med državama, ki na norveškemu študentu 
omogoča lažji dostop do informacij, ki so zbrane na enem mestu.  
Kljub zelo natančnemu zapisu pravil je strokovna sodelavka, ki je zaposlena na NTNU-ju 
poudarila, da sistem ni tako rožnat, kot je morda videti na papirju. Postopki, ki so navedeni 
v pravilniku, so zamudni, zato trenutno sama začenja projekt, ki bi ta problem poskušal 
rešiti. Prav tako je poudarila težave na področju vizualnih študij, kot sta matematika in 
umetnost, ki študentom z okvarami vida še vedno niso dovolj dostopne. Izpostavljena je 
bila tudi težava, da profesorji PowerPoint predstavitev ne želijo deliti pred predavanji, 
temveč izročke študent lahko dobi po predavanjih, kar slepim in slabovidnim osebam oteži 
sledenje na predavanjih.  
Brandt (2011),je v svojo raziskavo na Norveškem vključil študente s posebnimi potrebami, 
med katerimi je bilo tudi pet slepih in slabovidnih študentov. Zbral je njihove izkušnje v 
času visokošolskega izobraževanja in podal izjavi dveh študentov z okvaro vida. Prvi, 
slabovidni, meni, da so mu predavatelji pomagali organizirati skoraj vse. Nasprotno pa 
slepi študent zatrjuje, da fakulteta ne ve, kaj pomeni biti študent s posebnimi potrebami. 
Pravi, da med fakulteto in službami za pomoč ni nobene prave komunikacije. Večino 
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svojega dne tako porabi za organiziranje. Največja težava se tako pri slepih in slabovidnih 
študentih pojavi pri tem, da jim študij vzame veliko časa, ne samo organizacijsko, temveč 
na splošno. Tako slepi kot slabovidni študent sta podala mnenje, da sta po izpolnitvi 
študijskih nalog zelo izčrpana. 
Iz tega lahko sklepamo, da ustanove, ki so bile vključene v raziskavo v Sloveniji, morda 
res še niso kadrovsko, organizacijsko in strokovno pripravljene na sprejem slepih in 
slabovidnih, kar pa ne pomeni, da norveška ustanova, predstavljena v diplomskem delu, 
zagotavlja dobro prakso vsem študentom.  
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6 ZAKLJUČEK 
Slepi in slabovidni v naši družbi predstavljajo majhen del populacije. Številčno so v 
manjšini tudi, ko govorimo o vpisanih študentih z invalidnostjo v visokošolski študij, kar 
pa ne pomeni, da tiste, ki v procesu potrebujejo prilagoditve, lahko zanemarimo. 
Pri pregledu literature in pogovoru z informatorji z univerze oziroma fakultet smo 
ugotovili, da literature in podatkov za prilagajanje procesa slepim in slabovidnim 
primanjkuje. Fakultete se pri srečevanju s tovrstnimi študenti znajdejo v morju prilagoditev 
za študente s posebnimi potrebami, vendar ne konkretno, kako ravnati v procesu 
prilagoditev za slepe in slabovidne. Ne vedo, na koga se študent oziroma fakulteta lahko 
obrne za dodatno pomoč ter na kakšen način jim univerza lahko pomaga. Pri pregledu 
pravilnika, ki ga uporablja UNI-LJ, tako vidimo, da ni dovolj poglobljen, da bi študentu ali 
fakulteti zagotovil dovolj smernic za uspešno prilagajanje.  
V diplomskem delu je bila narejena primerjava med dvema fakultetama Univerze v 
Ljubljani v Sloveniji in eno Univerzo v Trondheimu, na Norveškem. Čeprav na 
Norveškem ni vse brez napak, ugotavljamo, da ima norveška ustanova bolj natančno 
zapisan in študentu prijazen proces prehoda v študij. Pravilnik zajema točke, ki študentu 
omogočajo dober pregled stvari, ki jih je treba urediti pred vstopom, informacije, pa so 
zbrane na enem mestu, kar študentom omogoča lažji dostop do njih. Norveške fakultete so 
pri prilagajanju in izvedbi individualnega načrta tako bolj zavezane študentu in lažje 
sledijo procesu in pravilom, ki se navezujejo na tovrstne študente.  
Raziskava seveda ne zaključuje področja raziskovanja, temveč ga šele odpira. Za 
pridobitev širšega vpogleda v problem bi bilo smiselno pregledati prilagoditve vseh 
fakultet v sklopu UNI-LJ in morda preveriti prilagoditve na drugih univerzah v Sloveniji 
ter jih primerjati med seboj. Prav tako bi bilo smiselno preveriti prilagoditve na ostalih 
univerzah na Norveškem.  
Slepi in slabovidni potrebujejo prilagoditve in pomoč pri nekaterih opravilih, a kljub temu 
želijo imeti enako možnosti izobraževanja kot ostali. Kot delovni terapevti lahko 
pripomoremo k temu na različne načine. Več delovno-terapevtskih raziskav na tovrstnem 
področju, bi omogočilo globlji vpogled v trenutno stanje in ugotavljanje potrebnih ukrepov 
ter uvedbo potrebnih sprememb v sistemu. Razvoj in usposabljanje kadrov je pomemben 
korak do ustvarjanja univerze kot inkluzivne institucije. To ne bi olajšalo obdobja študija 
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samo študentom, temveč tudi fakultetam, ki bi imele več znanja, kako ravnati s to vrsto 
invalidnosti, kar bi posledično omogočilo več študentom »prijaznih« fakultet, ki niso 
dostopne samo študentom brez okvar. Skupaj z drugimi člani rehabilitacijskega tima bi 
tako lahko bili v večjo pomoč študentom. Pomagali bi jim pri prilagajanju in opravljanju 
študijskih obveznostiin iskanju ustreznih pripomočkov. Tako bi omogočili posamezniku 
sodelovanje po njegovih najboljših zmožnostih. Visokošolske ustanove pa bi lahko z tako z 
našim znanjem na področju dela s slepimi in slabovidnimi ter na podlagi rezultatov, 
pridobljenih s tovrstnimi raziskavami bile v prihodnosti bolje pripravljene na študente s 
tovrstnimi okvarami, kar bi lahko privedlo do povečanja številk slepih in slabovidnih v 
visokošolskem izobraževanju.  
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8 PRILOGE 
8.1 Prošnja za sodelovanje v slovenščini 
 
Spoštovani,  
Sem Tina Slabe, absolventka delovne terapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Pod 
mentorstvom viš. pred. mag. Cecilije Lebar pripravljam diplomsko delo z naslovom 
Prilagojenost študija za slepe in slabovidne osebe, v kateri bomo primerjali prilagojenost 
fakultet znotraj Univerze v Ljubljani in Univerze v Trondheimu na Norveškem.. 
Da bomo raziskavo lahko izpeljali, vas prosimo za sodelovanje. 
Če ste pripravljeni sodelovati, me kontaktirajte na e-mail: tinaslabe4@gmail.com ali tel. 
številko 040-596-586 (Tina Slabe) in mi sporočite kontakt osebe, s katero bom lahko 
opravila intervju. Na voljo sem vam tudi za kakršna koli druga vprašanja.  
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.  
 
Tina Slabe, absolventka dodiplomskega študija delovna terapija 




8.2 Prošnja za sodelovanje v angleščini 
 
Dear sir or madam, 
My name is Tina Slabe and I am a student at the University of Ljubljana Faculty of Health 
Sciences, Occupational Therapy department. I am writing my thesis under the mentorship 
of viš. pred. mag. Cecilija Lebar, dipl. del. ter., univ. dipl. org. entitled “Adaptation of 
study to the blind and visually impaired. Comparison of Slovenian and Norwegian 
faculties.” in which I compare the faculties in Ljubljana and Trondheim and how they are 
adapted for the blind and visually impaired students. 
We wonder if the faculty is adapted for students with visual impairments and in what ways. 
In addition, we are interested in the number of blind and partially sighted students who 
have attended the faculty in the last ten years. 
In order to obtain the necessary information, we ask for your cooperation. The information 
provided will help us identify ways in which faculty can help blind and visually impaired 
students integrate into their studies. 
If you are willing to participate, please contact me by e-mail: tinaslabe4@gmail.com or my 
number +38640596586 and please let me know the name of the person I can contact 
regarding my interview. I am also available for any other questions. 
Thank you for your cooperation. 
Tina Slabe, occupational therapy student 





8.3 Vprašanja v slovenščini  
 
VPRAŠANJA: 
1. Koliko slepih/slabovidnih študentov je fakulteto obiskovalo v zadnjih desetih letih? 
2. Koliko slepih/slabovidnih študentov je študij uspešno zaključilo v zadnjih desetih letih?  
3. Katere izmed spodaj navedenih prilagoditev so bile uporabljene za slepe/slabovidne 
študente in na kakšen način?  
 Dostop do učnih prostorov 
 Prilagoditev učnega prostora 
 Prilagoditev komuniciranja in posredovanja študijskih informacij 
 Spremljanje učnega procesa 
 Ustvarjanje in vodenje lastnih zapiskov 
 Prilagoditve opravljanja študijskih obveznosti 
 Prilagoditve dela v skupinah 
 Prilagoditev uporabe računalniške opreme 
 Prilagoditev praktičnega usposabljanja 
 Prilagoditev uporabe knjižnice 
 Prilagoditev študijskega gradiva 
 Prilagoditev ocenjevanja pisnih in stvarnih izdelkov 
 Prilagoditev ocenjevanja govornih nastopov in ustnih izpitov 
4. Kakšne so vaše osebne izkušnje s slepimi/slabovidnimi študenti?  
  
 
8.4 Vprašanja v angleščini 
 
QUESTIONS: 
1. How many blind / visually impaired students have attended the faculty in the last ten 
years? 
2. How many blind / visually impaired students have successfully completed their studies 
in the last ten years? 
3. Which of the following adjustments were used for blind / visually impaired students 
and in what way? 
 Access to learning spaces (school/classroom)  
 Adaptation of communication and getting study information 
 Monitoring the study process 
 Creating notes during classes (using aids to do so) 
 Adjustments of study obligations 
 Group work adjustments 
 Adapting the use of computer equipment 
 Adaptation of clinical practice 
 Adaptation of library usage 
 Adjustment of study materials 
 Adjusting the evaluation of written and in-product products 
 Adjustment of the assessment of speaking performances and oral exams 
4. What is your personal experience with blind / visually impaired students? 
